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нию НИС, однако не имеет «рычагов воздействия» в отношении других государственных органов, 
курирующих развитие отдельных структурно–функциональных компонентов. Формирование ряда 
перспективных секторов, входящих в состав НИС, остаются за рамками системы государственного 
управления. Таким образом, в настоящее время сложился комплекс проблем организационно–
правового характера, которые препятствуют формированию новых видов экономической деятель-
ности.  
В связи с вышеизложенным, можно выделить ряд  основных направлений по совершенствова-
нию функционирования национальной НИС и обеспечению развития инновационного предпри-
нимательства: 
– определить государственный орган (должностное лицо) – координатора развития НИС, зако-
нодательно определить круг его обязанностей и  полномочий; 
 – решить комплекс вопросов по внедрению эффективных практик подбора  и оценки деятель-
ности кадров, способных оперативно реализовывать эффективные управленческие решения, таким 
образом, речь идет об укреплении состава государственных органов; 
– создание системы государственной поддержки кластерных проектов, предусматривающих 
формирование инновационных кластеров; 
– подготовка и реализация серии пилотных кластерных проектов, предусматривающих форми-
рование инновационно–промышленных кластеров. 
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Основным документом, определяющим инновационное развитие страны, является Государ-
ственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. В соответ-
ствии с проводимой государственной политикой инновационное развитие экономики предусмат-
ривает создание эффективно функционирующей инновационной инфраструктуры [1].  
Согласно Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, иннова-
ционная инфраструктура – это совокупность субъектов, осуществляющих материально–
техническое, финансовое, организационно–методическое, информационное, консультационное и 
иное обеспечение инновационной деятельности, т.е. специфический комплекс, совокупность вза-
имосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им организационных 
элементов, имеющих многоуровневое построение и охватывающих весь цикл осуществления 
научной, научно–технической и инновационной деятельности [2, с.2]. 
Субъектами инновационной инфраструктуры Республики Беларусь являются: 
1 Научно–технологические парки.  
Технопарк – коммерческая организация со среднесписочной численностью работников до 100 
человек, целью которой является содействие развитию предпринимательства в научной, научно–
технической, инновационной сферах и создание условий для осуществления юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, инновацион-
ной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации [2 с.3]. Основное 
направление деятельности технопарка – оказание систематической поддержки резидентам техно-
парка путем содействия в создании производств с новыми технологиями либо высокотехнологич-
ных производств, основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную высокотех-
нологичную продукцию для реализации ее на рынке. 







Центр трансфера технологий – коммерческая организация со среднесписочной численностью 
работников до 100 человек, целью которой является обеспечение передачи инноваций из сферы их 
разработки в сферу практического использования. Деятельность центра трансфера технологий 
включает осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы 
их разработки в сферу практического применения, например, проведение исследований конъюнк-
туры рынка по выявлению возможностей реализации инноваций ВУЗов, научных и иных органи-
заций. 
3. Венчурные организации.  
Венчурная организация – коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвести-
ционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования инно-
вационных проектов. Основными направлениями деятельности венчурной организации является 
приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих научную, научно– техническую и инновационную деятельность, финансирова-
ние инновационных проектов, а также оказание управленческих, консультационных и иных услуг 
лицам, выполняющим инновационные проекты, финансируемые венчурной организацией. 
4. Парк высоких технологий (ПВТ) создан для разработки в Республике Беларусь программно-
го обеспечения, информационно–коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики. Направлениями дея-
тельности ПВТ является разработка и внедрение информационно–коммуникационных технологий 
и программного обеспечения в промышленных и иных организациях республики; экспорт инфор-
мационно–коммуникационных технологий и программного обеспечения и др. В качестве самосто-
ятельных видов деятельности определены смежные с IT–сферой направления (микро–, опто– и 
наноэлектроника, мехатроника, передача данных, радиолокация, радионавигация, радиосвязь), а 
также защита информации и создание центров обработки данных.  
Сегодня в качестве субъектов инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь осу-
ществляют деятельность 15 юридических лиц, в том числе 12 технопарков и 3 центра трансфера 
технологий (таблица). Кроме того, в Республике Беларусь с 2010г функционирует белорусско–
китайский Научно–технологический парк в г. Чанчуне, а с 2011 г – особая экономическая зона Ки-
тайско–белорусский индустриальный парк. 
 
Таблица – Элементы инновационной инфраструктуры Республики Беларусь 
 
Элементы инновационной инфраструктуры 2005г 2010г 2015г 
Инновационно–активные предприятия 318 381 455 
Парк высоких технологий (многофункциональный) 1 1 1 
Научно–технические парки 4 11 12 
Центры трансфера технологий, включая представительства Республи-
канского центра трансфера технологий 
12 35 45 
Научно–производственные (научно–практические) центры 56 40 60 
Инновационные центры, в т.ч. информационные и маркетинговые, 
учебно–производственные, центры повышения квалификации 
15 76 100 
Бизнес–инкубаторы 9 9 17 
Проектно–конструкторские организации 20 25 30 
Инжиниринговые организации 5 10 15 
Научно–технические библиотеки, включая заводские библиотеки 476 490 490 
Белорусский Инновационный Фонд 1 1 1 
Венчурные организации  1 1 
Источник – [3] 
 
Однако, несмотря на достаточно большую разветвленность инновационной инфраструктуры 
Республики Беларусь, существенного влияния на важнейшие макроэкономические показатели она 
пока не оказывает. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции промышленности снизился с 17,8% в 2013г до  13,9% в 2014г. 
Следует отметить низкие темпы создания новых субъектов инновационной инфраструктуры, 






так и с субъектами других блоков инновационной системы на всех уровнях. Так, например, отно-
шения между субъектами хозяйствования и университетами имеют ярко выраженную учебную 
окраску, а контакты в области научных исследований и разработок носят скорее разовый характер. 
Отмечается низкая инновационная активность промышленных предприятий и субъектов малого 
предпринимательства. 
В целом отмечается неразвитость финансового блока инновационной инфраструктуры. Финан-
сирование инновационной деятельности осуществляется в основном за счет государственных про-
грамм, функционирующие субъекты финансового блока инновационной инфраструктуры не гото-
вы вкладывать средства в рискованный инновационный бизнес, так как нет эффективно работаю-
щего законодательства, регулирующего деятельность в этой сфере. Существующая инновацион-
ная инфраструктура предоставляет недостаточно развитые механизмы коммерциализации иннова-
ций, практически отсутствуют формы финансирования, отличные от государственных (венчурное 
финансирование, лизинг, участие в акционерном капитале и т.п.). 
Таким образом, для создания успешно функционирующей инновационной инфраструктуры в 
республике предстоит решить ряд проблем, однако большая работа по созданию самих объектов 
инновационной инфраструктуры уже выполнена. 
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В условиях формирования единого рыночного пространства в масштабах всей мировой эконо-
мики принципы либеральной экономики зачастую рассматриваются как основополагающие пра-
вила осуществления интеграции в мировую экономическую систему. В то же время для экономики 
Республики Беларусь социальные цели и протекционистские меры, направленные на защиту инте-
ресов национальных производителей являются важными. Это противоречие обусловливается 
двойственным характером развития внешнеэкономической деятельности, связанной с распростра-
нением экономических отношений за пределы государства, что расширяет возможности экономи-
ческого развития субъектов хозяйствования всех уровней, и увеличивает риски, связанные с обес-
печением экономической безопасности этих субъектов. 
На экономическую безопасность региона в условиях интеграции в мировую экономику влияют 
следующие факторы: 
устойчивостью экономических систем к изменениям конъюнктуры мирового рынка и структу-
ры мирохозяйственных связей. Максимальная устойчивость обеспечивается при ориентации на 
анклавное развитие и максимальное самообеспечение производственных и потребительских цик-
лов; 
возможностями использования потенциала мировой экономической системы для компенсации 
неблагоприятных изменений состояния национальной экономики. Эти возможности увеличивают-
ся при расширении структуры внешнеэкономических связей и все более полном вовлечении наци-
онального комплекса в систему мировой экономики. [1, с. 11] 
Региональные системы в определенной мере ограничены и промежуточны, но, тем не менее, 
нельзя говорить об отсутствии в них механизма регулирования. Региональное хозяйство имеет ту 
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